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Au tor u ovom član ku po jašnja va ide je o pr vom nav ješta ju što nužno upućuje i na pot re bu nad vla da va nja pos to jećih ste reo ti pa i preis pi ti va nja izvora ko ji go vo re 
o pr vom nav ješta ju u pr voj kr šćan skoj za jed ni ci. Na počet ku da je ne ke me to do loške 
na po me ne ra di is prav nog shvaćanja No vo ga zav je ta. Za tim go vo ri o apos tol skom 
pro po vi je da nju te o pos to ja nju i načini ma pr vog nav ještaja u pr voj Cr kvi. Pr va je 
Crkva za jed ni ca živog spo me na. Ke rig ma je »dru gi« Isu sov »spo men«. U raz nim iz­
ričaji ma Isu so va spo me na u No vo me zav je tu au tor ot kri va i raz ne ob li ke ke rig me. 
Oso bi ne no vo zav jet ne ke rigme po mažu nam da ot kri je mo nje zin iz vor ni iden ti tet. 
Suv re me no pas to ralno raz mišlja nje uka zu je nam na važno st iz vor nog plu ra liz ma u 
pr vom nav ješta ju. Za pra vo ra zu mi je va nje ke rig me va lja ima ti na umu cje lo vi to st 
No vo ga zav je ta, a bit će pot rebno pre mis li ti i ne ke us ta lje ne ste reo ti pe.
Ključ ne ri je či: pr vi nav ještaj, ke rig ma, pr va kr šćan ska za jed ni ca, ste reo tip, spo men
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Cr kva stal no os jeća pot re bu za po nov­
nim pro na laženjem svo ga iden ti te ta, pose­
bi ce kad po vi jes na si tua ci ja za nju pos ta ne 
iza zov ko ji pos tav lja pi ta nje nje zine sposob­
no sti os tva ri va nja vlas ti te za daće, pa pre ma 
tome i same nje ne le gi tim no sti. Za Cr kvu 
sto ga pris jećanje na ko ri je ne pos ta je život­
ni spo men. Pre ma to me, po nov no razmiš­
lja nje o nje zi nim počeci ma ni je su višno. 
Ni je to ni ar heo loško is traživa nje, ne go čin 
život nog sjećanja (spo men) sa znat nim dog­
mat skim i pas to ral nim pos lje di ca ma.
S tog mot rišta po la zi i ovo is traživa nje 
ko je mu je na ka na bo lje po jas ni ti ide je, nad­
vla da ti pos to jeće ste reo ti pe i brižno pre­
ispi ta ti iz vo re.
1. METODOLOŠKE NAPOMENE RADI 
ISPRAVNOG SHVAĆANJA  
VREMENA NOVOG ZAVJETA
1.1. U pot ra zi za smis lom
a) Is kre no priz na jem da nas lov iz la ga­
nja kod eg ze geta iza zi va sta no vi tu zbu nje­
no st. Va lja sto ga jas no od re di ti način i 
ob lik iz la ga nja.
Va lja se pris je ti ti da je pi ta nje pr voga 
nav ještaja u da našnjem smis lu ri ječi pro­
blem ko ji je pos ta vio jedan kate he tičar1, 
po la zeći od tzv. ke rig mat ske re for me tri­
 1 Usp. J. GEVAERT, Pri ma evan ge liz za zio ne. Aspet­
ti ca tec he ti ci, El le di ci, Leu ma nn (To), 1990, str. 
34­37.
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de se tih go di na 20. st. (J. A. Jun gma nn). 
Ta je re for ma pok re nuta ka ko bi se oživi­
la dok tri nar na prak sa ka te hi zi ra nja (ka te­
ki zam) ko ja je pos ta ja la sve neučin ko vitijom. 
Da nas to u pot pu nos ti prim je ću jemo mno­
go više ne go li jučer, ba rem u zem lja ma drev­
no ga kr šćan stva. Odat le i zah tjev za nuž­
nim pov ra tkom na iz vo re.2
b) Međutim, vraćajući se na iz vo re, od­
nos no u vri je me No vo ga zav je ta, od mah 
se zam jećuje da su apos to li bi li vr lo svjesni 
pot re be na vi ješta nja, ali i sla bo zain te re si­
ra ni za stva ra nje teo ri je o pr vom nav ješta ju. 
Um jes to to ga, oni su rev no u prak si os tva­
ri va li nav ještaj (par re sia) pre da vši nam svo­
je sveu kup no dje lo va nje u 27 knji ga No­
vo ga zav je ta.
Znan stve ni ku je sto ga teško točno od­
go vo ri ti na pi tanja uo bičaje na u ka te het­
skom is traživa nju: što je »pr vo«, a što »dru­
go« u služenju vjeri? Ima li pr vi nav ještaj, 
shvaćen, kao što je očito, u on to loškom smi­
s lu, i kro no loški prio ri tet, tj. je li on pr vi i 
u vre men skom smis lu?
Je li bi lo pre de van ge li za ci je pri je evan­
ge li za ci je? Ka ko se ka te he za raz li ko va la od 
pr vog nav ješta ja? Ko joj se vr sti nev jer ni ka 
ob raćalo misij sko pro po vi je da nje, bu dući 
da je čes to bi la ri ječ o žido vi ma i ob raćeni­
ci ma ko ji su ob država li židov ski za kon i 
običaje?
Na to je pi ta nje teško točno od go vo ri­
ti zbog du bokoga teo loško­vre men skog spa­
ja nja raz dob lja pri je i pos li je Us kr sa, iz­
među po vi jes nog vre me na u ko jem su se 
do gađaji zbi li i nji ho ve re dak cij ske raz ra de 
(to po se bi ce vri je di za Dje la apos tol ska, 
ko ja se tra di cio nal no smat ra ju glavnim po­
s vje dočenjem pr vot ne ke rig me, dok se s 
dru ge stra ne smat ra da je na njih snažno 
ut je ca la Lu ki na teo loška ob ra da).3 Uk rat­
ko, od No vog zav je ta do bi va mo o pći sa­
držaj, u ko je mu je sva ka de fi ni ci ja pr vog 
nav ješta ja unu tar od ređenoga po vi jes no­ 
­teo loškog kontek sta. Ako pre ma to me 
kažemo da je srž i sre dište pr vog nav ještaja 
spo men Isu sa ras pe to ga i uskr slo ga, ta da 
je taj pr vi nav ještaj blis ko po ve zan s ni zom 
dru gih ele me na ta ko ji ga pro dub lju ju i obo­
gaćuju. To je zap ra vo prim je na za ko na ko­
ji up rav lja shvaćanjem No vog zav je ta, a 
na po se eva nđelja: sva ka ri ječ i sva ko pri­
po vi je da nje blis ko su po ve za ni sa život nim 
ok ruženjem (Si tz im Le ben) ko je ih pret­
pos tav lja i tu mači.
1.2. Ne ke pos lje di ce
– Pozi va ti se na No vi zav jet ka ko bi se 
upoz nao pr vi nav ještaj znači prije sve ga 
kao pros tor is traživa nja prih va ti ti sav No­
vi zav jet, jer je on re zul tat apos tol skog pro­
po vi je da nja, ko je je te melj sva kog nav ješta­
ja Cr kve. To znači ot kri ti drev ne tra go ve 
toga pro po vi je da nja u Dje li ma apos tol skim 
i u Pav lo vim spi si ma (kao što se to obično 
i čini), ali i u raz rađenim ras pra va ma Pavla 
apos to la, Prvoj Pet rovoj pos la nici, u posla­
ni ca ma sv. Iva na itd.
– Međutim, va lja te me lji ti je čitati prvi 
nav ještaj unu tar No vog zav je ta, raz li kujući 
sad ržaje pre ma hi je rar hi ji is ti na (ne ri jet ko 
i u okvi ru po vi jes nog pr ven stva) ko ju priz­
na je i sam No vi zav jet. Ta ko se o pćeni to 
 2 Zap ra vo je sva ki pris tup Bib li ji raz ličit s gle dišta 
ke rig mat ske ka te he ze. Da nas ni je ri ječ o na viješta­
nju ke rig me vjer ni cima ko ji ma je ka te he za na mi­
je nje na, ne go o na vi ješta nju ke rig me oni ma ko ji 
ne vje ru ju, kao od lučujući ko rak pre ma vje ri, pri­
je bi lo kak vog ka te het skog pro dub lji va nja.
 3 U novozavjetnim teologijama danas prevladavaju 
dva stajališta o mjestu i razvoju apostolskog pro­
povijedanja. Jedni priznaju da u prvoj Crkvi posto­
ji određeni usklađeni profil prvog navještaja (C. H. 
Dodd, L. Goppelt, P. Stuhlmacher). Drugi ne vide 
tako jasno i ograničavaju se samo na Isusovo propo­
vijedanje poslije uskrsnuća. Oni ispituju svjedoče­
nje evanđelja i poslanica, posebno Pavlovih (J. Gnil­
ka, H. Hübner, G. Strecker). Usp. G. SEGALLA, 
Teologia biblica del Nuovo Testamento. Tra memoria 
escatologica di Gesù e promessa del futuro regno 
di Dio, Elledici, Leumann (To), 2006, str. 220­221.
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priz na je da u pro po vi je da nju Dje la pos to­
ji ar haična nit ko ja ne pos red no od ražava 
pr ve počet ke Cr kve. U sva kom slučaju, 
ri ječ je o raz lučiva nju bez di je lje nja, a ono 
što se raz lučuje va lja shva ti ti u sklo pu ele­
me na ta ko ji ob li ku ju život no ok ruženje.
O toj te mi, kao i o svakoj drugoj temi 
u ve zi s ko jom pos tav lja mo pi ta nja Pis mu, 
ne do bi va mo točne od go vo re po put re ce­
pa ta sprem nih za upo ra bu, ne go po naj pri­
je mo ti ve i te melj na us mje renja ko ja tre ba 
krea tiv no in kul tu ri ra ti u našu si tua ci ju.
– Pred na ma se pre ma to me ot va ra po­
g lav lje pe da go gi je vje re ko je nas ko ji smo 
svje sni ras pra ve o nas ta ja nju pr vih kr šćan­
skih za jed ni ca iz među 30­ih i 50­ih go di­
na 20. st. navodi da ut vr di mo: (1) apostol­
sko pro po vi je da nje s nje go vim ni zom iz­
ričaja i sad ržaja, (2) nje gov in sti tu cio nal ni 
pro fil, (3) kak voću tog služenja i (4) osnov­
na ka te het ska obi lježja.
2. APOSTOLSKO PROPOVIJEDANJE: 
POSTOJANJE I NAČINI PRVOG 
NAVJEŠTAJA
U poz na tom član ku iz 50­ih go dina 
20. st. P. Be noit je, proučava jući ono što 
se zo ve ke rig ma ili počet ni nav ještaj, na­
kon proučava nja bib lij skih tek sto va – a 
za jed no s njim va lja se pris je ti ti go to vo isto­
v re me nog is traživa nja C. H. Dod da o apo­
s tol skom pro po vi je da nju – došao do bit­
nog zaključka ko ji je i da nas va ljan: »Bez 
ob zi ra na neiz bježne – i vr lo ve li ke – raz­
li ke ko je obi lježava ju teo lošku raz ra du No­
vo ga zav je ta raz nih au to ra, pos to ji odre­
đena te melj na činje ni ca [=kerigma] od ko je 
svi po la ze, na ko joj svi gra de i ko ju svi 
za počinju pro po vi je da ti kad žele os vo ji ti 
svi jet za vje ru u Kris ta. Ta je činje ni ca na 
nji ho vim us na ma i u nji ho vim spi si ma do­
bi la vr lo ho mo ge nu for mu la ci ju, ko ja pro­
iz la zi iz jed nos tav nos ti po ru ke i učes ta losti 
nje zi na po nav lja nja.«4
Dois ta, ako je po ru ka jed nos ta vna i 
je din stve na, ako se cr pi iz život nog sre dišta 
Cr kve, složeni ji je put ko jim se do nje do­
la zi i ko jim ju se us pi je va iz ra zi ti ona ko 
ka ko to ona zas lužuje, ne stva ra jući od nje 
ap strak tnu for mu lu vje re. Dru gim ri je či­
ma: uo bičaje ni način ko jim se ka zu je kako 
je pr vi nav ještaj prog lašava nje ili ke rig ma 
Isu so ve smr ti i uskr snuća is ti nit je ali si­
ro mašan, jer je to prog lašava nje iz dvo je no 
iz nje go vo ga život nog iz vo ra.
Kon kret no, od Be noi ta i Dod da na da­
lje, sve se ra ščla nje ni je i pro dub lje ni je raz­
li ku ju raz ličiti di je lo vi o pćeg mo zai ka ko­
ji ova ko pred stav lja mo: (2.1) nas ta nak pr ve 
Cr kve, (2.2.) nje zi ni sas tav ni di je lo vi, (2,3; 
2,4) uob ličava nje pr vog nav ješta ja ili kerig­
me, (2.5) sad ržaji ko ji ga iz riču.
2.1. »Pr va Cr kva kao za jed ni ca 
  živog spo me na«5
a) Spo men na Isu sa, ko ji je za pečaćen 
is kus tvom uskr sla Gos po di na, na iz vo ru 
je Cr kve i u toj se Cr kvi čuva, nje gu je i 
živi. Cr kva se po jav lju je kao za jed ni ca ži vo­
ga spo me na. Idea li zi ra no pri po vi je da nje o 
nje zi nim počeci ma u Je ru za le mu i za tim u 
Pa les ti ni (An tio hi ja...) čita se u pr vim po­
g lav lji ma Dje la apos tol skih (1­10), a njego vi 
se tra go vi na la ze u Pav lo vim pos la ni ca ma.
b) Is tin sko i vje ro dos toj no sre dište prve 
za jed ni ce je su »Dva naes to ri ca« ko ji ma je 
na čelu Pe tar. Dva naes to ri ca su po vi jes no 
sim bo ličko sre dište ko je ga je ulo ga preno­
šenje svje dočan stva o uskr snuću i o sve­
ukup nom Isu sovu jav nom pos la nju: njego­
 4 P. BENOIT, Le ori gi ni del sim bo lo deg li apos to li 
nel Nuo vo Tes ta men to, u: ISTI, Ese ge si e teo lo gia, 
Pao li ne, Ro ma, 1964, str. 476. Usp. ta ko đer: C. 
H. DODD, La pre di ca zio ne apos to li ca e il suo svi­
lup po, Pai deia, Bres cia, 1973.
 5 Ovdje u os nov nim cr ta ma sli je di mo mi sao au tora 
ovog iz ri ča ja, pre ma nje go voj ne dav no ob jav lje noj 
vrsnoj stu di ji. Usp. G. SEGALLA, Teo lo gia bibli­
ca del Nuo vo Tes ta men to, str. 222.
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vu živo tu, dje li ma i ri ječima. »Valja oz bilj­
no prih va ti ti tu iz vor nu na ka nu ko ja blisko 
po ve zu je ob li ko va nje za jed ni ce sa spo me­
nom na ze malj skog Isu sa i sa svje dočenjem 
o nje govu uskr snuću.«6 Jas na pot vr da za 
to su prvi Pet rov go vor na Du ho ve (Dj 2) 
te za tim u Kor ne li je voj kući (Dj 10), u 
nji ho voj o pćeni to priz na toj ar haičnosti.
c) Ta kr šćanska za jed ni ca po ka zu je dubo­
ku svi je st o se bi: sa mu se be de fi ni ra »(Božja) 
Crkva« (Dj 5,11) s nam jer nim upućivanjem 
na qa hal od nos no okup ljeni zbor Sta rog 
zav je ta (Pnz 5,22), te sa mu se be poi ma kao 
za jed ni cu spa se nja ko ju je Bog saz vao po 
Me si ji Isu su, kao sre dište ko je mu se tre ba 
prik ljučiti i Iz rael ko ji je ta kođer poz van 
na es ha to loško spa se nje. Ta es ha to loška 
na pe to st s ek le zio loškom (a ujed no i he­
brej skom) po za di nom, snažno obi lježava 
ke rig mu: i ščeki va nje Gos po di no va do las ka 
ula zi u de fi ni ci ju pr vog nav ješta ja, ali se 
čini da nje zi na teo loška i eg zis ten ci jal na sna­
ga da nas ni je dob ro shvaćena te ju se pro­
mat ra go to vo kao neku stranu činje nicu.
d) Ta kođer, sto ga što se od početa ka 
zbi va dra mat ski ob rat ko ji po se bi ce obi­
lježava mi sij ski po ziv Cr kve i nje zi no pro­
po vi je da nje: službe ni ju dai zam od ba cu je 
na ka nu Dva naes to ri ce kao izdaju To re i 
mo no teiz ma. To vo di pre ma te melj nom 
pro ce su ot va ra nja Cr kve po ga ni ma, koji 
se kr ste u ime Isu sa Kris ta (Dj 2,39; 10,48). 
Oni ta ko pos ta ju di je lom Božje Cr kve kao 
kr šćan ski žido vi. Poz na te su nam eta pe 
tog ot va ra nja: Pe tar s Kor ne li jem, za tim 
hele nis ti žido vi iz di jas po re sa sje dištem u 
An tio hi ji, gdje na la zi mo Pav la i Bar na bu, 
te ko načno ma sov ni ula zak »po ga na«. To 
je od re di lo teo loški ob rat i te melj no pasto­
ral no od ređenje: što se pos tup no sve više 
na di la zi kru ti ju dai zam, tim se više potvr­
đuje ukor je nje nje spo me na uskr slog Isu sa 
u bib lij sku bašti nu. Znak to ga je učes ta li 
leit mo tiv »po Pis mi ma« ko ji uočava mo u 
for mu la ma pr vog nav ješta ja. S pas to ralnog 
gle dišta, na Je ru za lem skom sa bo ru ni je od­
ređena raz ličito st nav ješta ja, nego su za si­
gur no is taknu ta dva raz ličita načina posla­
nja: je dan židov ski, na mi je njen sa mo Pe­
tru, Ja kovu i Ivanu, a dru gi po gan ski po­
vje ren Pav lu (Gal 2,9­10), s nužnim raz no­
li kim ob li ko va njem is tov jet ne ke rig me.
2.2. Dje la ko ja iz građuju Cr kvu
a) Unu tar ove po vi jes ne sli ke početa ka 
va lja spo me nu ti pro ces ko jim se iz građuje 
Božja Cr kva: to život no ok ruženje po tiče i 
po du pi re nav ještaj. Kao pr vo uočava mo ja­
san mi sij ski zah tjev: kao što je to učinio 
Učitelj, ta ko va lja nas ta vi ti prio pćava ti nje­
go vo eva nđelje ko je je sa da nje go va osoba 
Gos po di na. Mi sij sko nas to ja nje obi lježava 
sva ki spe ci fičan čin. U no vo zav jet nim teks­
to vi ma to se obično iz ražava iz ričajem »evan­
ge li zi ra ti« (eva nđelje, evan ge li za ci ja).7
b) Tak va evan ge li za ci ja obuh vaća in­
tim no uje di nje ne ri ječ, sak ra me nt i život. 
Ja sno svje dočan stvo to ga su Dj 2: do gađaj 
Du ha je čin rađanja (2,1­13); Pet ro vo pro­
po vi je da nje je svečani nav ještaj (ke rig ma) 
Isu sa um r log i uskr slog ko ji mo ti vi ra i po­
zi va na nje go vo nas lje do va nje (2,14­36) 
(pro po vi je da nje ko je se nas tav lja u di da hé 
ili su sljed noj ka te he zi); prih vaćanje se do­
gađa po moću ob raćenja, ko je je pot vrđeno 
kršte njem (2,37­41); nas ta je no vi, osob ni 
i za jed ničar ski život, ko ji se očitu je u novom 
živ lje nju lju ba vi ko ja može ukinu ti so ci jal­
ne raz li ke i re li gij ske pod je le (2,42­47). 
»Sva ta tri no seća stu pa (pro po vi je da nje, 
ob raćenje/kršte nje, no vi život) pod sjećaju 
na Isu sa i obi lježena su tim spo me nom.«8
 6 Is to, str. 224.
 7 U ve zi s ti me i da nas je od te melj no ga zna če nja 
slje de ći čla nak: P.­A. LIÉGÉ, »Évan géli sa tion«, 
u: Cat ho li cis me, IV, st. 755­764.
 8 G. SEGALLA, Teo lo gia bib li ca del Nuo vo Tes ta­
men to, str. 238.
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Pri je ne go iz rav ni je pri jeđemo na iden­
ti tet nav ješta ja, uočava mo blis ku međupo­
ve za no st tih čina. Ti me se kaže da je dio 
pr vog nav ješta ja ono što podsjeća na ute­
me lji telj ske do gađaje, stva ra sta vo ve, po­
buđuje po našanje, osi gu ra va kon ti nui tet 
pri pad nos ti i život ni stil suk la dan pr voj 
za jed ni ci.
Na te me lju te sli ke, ka ko bi se za ja mčila 
nje zi na vje ro dos toj no st i pot pu no st, ne ki 
da nas go vo re o pre de van ge li za ci ji. S pra­
vom se smat ra da je ona nužna, ali se pri­
mjećuje da ju je teško od vo ji ti od evan ge­
li za ci je: pris je ti mo se sa mo Pav lo va go vo ra 
u Ate ni (Dj 17,16sl). Bo lje je reći da on dje 
gdje već pos to ji upućiva nje na nju, posto ji 
evan ge li za ci ja ko ja nap re du je (in progre ss).
2.3. Ke rig ma, »dru gi« Isu sov »spo men«
a) U os tva ri va nju teo lo gi je No vog za­
v je ta da nas mno gi kao os ko ja no si i uje­
di nju je ga lak si ju od 27 knji ga pred lažu nit 
život nog spo me na, ko je ga je sub je kt pr va 
ili apos tol ska za jed ni ca.
Sto ga, is pod uo bičajenoga vre me ni tog 
ra ščla nji va nja »pos la nje ze malj skog Isu sa 
– apos tol sko pro po vi je da nje – re dak ci ja 
spi sa«, dje lu je život na in te rak ci ja iz među 
tri tre nut ka ko ja os tva ru je tros tru ki ob lik 
spo me na: »pr vi spo men«, ko ji je te melj ni, 
a od no si se na Isu so vo ze malj sko pos la nje. 
Na kon to ga sli je di, poče vši od do gađaja 
uskr snuća, »dru gi spo men«, onaj ko ji se 
na zi va vaz me na ke rig ma, a na kon nje ga 
sli je di »treći spo men« (re dak ci ja 27 knji ga 
No vo ga zav je ta).9
Budući da je uvi jek ri ječ o spo me nu 
is toga Isu sa, va lja reći da je sva ka ra zi na 
spo me na nužna: sto ga se ne može ustvrdi­
ti da je go vor o Isu su iz Eva nđelja važniji 
od ke rig me vaz me no ga Isu sa ili od teo logi­
je po je di nih knji ga, ili da ke rig ma dru got­
nim čini spo men ze malj sko ga Isu sa ili za ­
ne ma ri vom teo lošku raz ra du raz nih knji ga 
ili pak – ob rat no – da smi sao ko ji va lja 
prio pćiti je st smi sao Mar ko ve ili Pav lo ve 
teo lo gi je ili Iva no ve teo lo gi je s ob zi rom na 
os ta tak. Evan ge li za ci ja se zap ra vo od vi ja 
sa sveu kup no šću ra zi na i pr vo ga nav ješta­
ja, ko ji je obično po ve zan s ke rig mom, a 
upot pu nju je se s dru gi ma.
b) S dru ge stra ne, od tih triju ra zina 
spo me na po seb nu po zor no st va lja ob ra ti ti 
»dru gom spo me nu«, spo me nu ke rig me, jer 
je ri ječ o stvar noj sas tav ni ci ko ja se po jav­
lju je u apos tol skoj Cr kvi od da na Pe de set­
nice. Dru gim ri ječima, po do gađaju Isuso­
va uskr snuća Cr kva je sučelje na s nečuve­
nim ali stvar nim do gađajem, ko ji ute me­
lju je i ot kri va ko načnu is ti nu o Isu so voj 
oso bi. Uskrsnuće pre ma to me ne tre ba shva­
ti ti kao činje ni cu ko ju va lja prib ližiti Isu­
sovu živo tu i smr ti, ne go kao in ter pre tativ­
no i po vi je sno mje ri lo koje na do pu nju je sve 
ono što mu pret ho di i sve što sli je di. Još 
više: uskr snuće po tiče i ut ječe na pr vi spo­
men (poz na to je da se o ze malj skom Isu su 
go vo ri u svjet lu Us kr sa), a ujed no je i pod 
nje go vim utje ca jem (Uskr sli je Isus iz Na­
za re ta i u nje go voj se smr ti kri je taj na nje­
go va uskr snuća), zbog čega smrt i uskr s­
nuće tvo re je din stve nu ke rig mu Us kr sa.
c) Pr vo pro po vi je da nje to je sačuva lo u 
for mu la ma ras pršenim u raz nim tek sto­
vima: naj sta ri ja for mu la je »Isus Kri st je 
uskr snuo od mr tvih« (u sp. Mt 28,6; Mk 
16,6; Lk 24,6.34; Dj 2,24; 3,15; 13,34; 
17,31; 1Kor 15,4; 1Sol 4,14).
Naj poz na ti ja drev na i sažeta for mu laci­
ja je st poz na ta ke rig ma iz 1Kor 15,3­8 koja 
je očito pretpav lov skog pod ri jet la (»pre da­
doh vam po naj pri je što i pri mih«). Tu su 
blis ko po ve za ni: uskr snuće, smrt za gri je­
he, po ve zi va nje oba ju Pi sa ma, po ve zi va nje 
s mno gobroj nim do ka zi ma (svje dočenjima) 
po vi jes no ga re da. Iz sve ga to ga proiz la zi 
 9 Usp. is to, str. 73­85.
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per spek ti va sret ne es ha to loške bu dućnos ti, 
a pre ma to me i valja no st iz bo ra vje re u 
Gos po di na Isu sa. Teo loški iz ričaj us tro ja­
va se oko spo me na Isu sa uskr slo ga, da jući 
prog lašava noj ke rig mi vri jed no st ko joj se 
ne pri da je dos tat na po zor no st.
d) Kerig ma je nai me po put sje me na 
ko je ras te i raz vi ja ono što se u njoj podra­
zu mi je va.
– Knji ge No vo ga zavjeta su au to ri zi ra­
ni ko men ta ri te tvr dnje. Ta ko je za mi jećen 
pri je laz od tvr dnje o Kris to vu uskr snuću 
ko je se shvaća kao pob je da nad sra mot nom 
smrću zbog žido va (u sp. Dj 2,23­24), do 
tvrdnje o uskr snuću up ra vo zah va lju jući 
Kris to voj smr ti bu dući da ob jav lju je ve li ku 
lju bav ko ju on u toj smr ti očitu je pre ma 
na ma (Gal 2,20; Iv 3,16). Zbog to ga se 
smrt uk ljučuje kao bi tan čim be nik ke rig­
me: ona ni je nep ri ja tan do gađaj ne go svje­
dočan stvo o nevje ro jat noj lju ba vi.
I sve učes ta li je pozi va nje na Pis ma omo­
gućuje da se ke ri gma sve više smjes ti i shva­
ti u ve li kom pro jek tu Božje ga spa se nja koje 
obuh vaća sveu kup nu po vi je st. To će do vesti 
do upo zo ra va nja na dje lo va nje Trojstva i 
na tu mačenje traženih sta vo va (ob raćenje), 
ob re da pri je la za – kršte nja, sti la no vo ga 
živo ta. To smo ov dje krat ko spo me nu li, a 
pod rob ni je ćemo da lje u tek stu raz motriti.
U međuv re me nu možemo zak ljučiti da 
»spo men na Isu so vo uskr snuće pos ta je ža­
rišno sre dište i ka ta li za tor teo loških is tina, 
ko je po ve zu ju nje go vu oso bu sa svi je tom i 
s ljud skom po vi je šću: smrt i uskr snuće kao 
je din stve ni i tran scen den tni do gađaj, uskrs­
nuće kao Isu so vo uz dig nuće i pros la va, uz­
dig nuće kr šćani na u no vo stvo re nje, te na­
po kon uje di nja va nje po vi jes ti u ret ros pek­
ti vi stva ra nja i u per spek ti vi paruzi je, u 
fun kci ji po mi re nja te ljud skog i koz mičkog 
mi ra«.10
– Ući u ke rig mu, po No vom zav je tu, 
za si gur no ne znači ula zi ti kroz širo ka i opće­
poz na ta vra ta kr šćanske vje re, ne go s više 
točke, izuzet no uz višene, s ko je se sve vi di 
i shvaća. Sto ga evan ge li za cija ni je sa mo 
eta pa pro ce sa po ko jem se pos ta je kr šćani­
ma, ne go će bi ti i stal no svjet lo za sva ko 
služenje Ri ječi, ka te hezu i cje loživot no obra­
zo vanje. U tom smis lu sva ki nav ještaj mo­
ra jas no očito va ti pr vi nav ještaj. Pr vi na vje­
štaj (ko ji do no si dar vje re) po se bi ce zah ti­
je va spe ci fičnu mis ta gošku fa zu (ko ja tuma­
či ko ji dar vje re je do nio pr vi nav ještaj).
2.4.  Iz ričaji Isu so va spo me na.  
  Ob li ci ke rig me
Zap ra vo ne pos to ji ni jed na knji ga Novog 
zav je ta u ko joj na la zi mo ke rig mu u čis tom 
ob li ku. Au to ri su je nas to jali točno od redi­
ti u tzv. pred re dak cij skim cr kve nim tra di­
ci ja ma, poče vši od Ka te kiz ma pr vo bit nog 
kr šćan stva A. See ber ga (1903). Današnja 
is traživanja do nose značaj na us mje re nja, 
re zul ta te ko jih ovdje uk rat ko pri kazu je mo.
a) Kao što smo spo me nu li, ke rig ma pred­
stav lja »dru gi spo men« sad ržaja vje re, tj. 
spo men Isu sa iz Na za re ta kao uskr slog Gos­
po di na, ko ji je Cr kva for mu li ra la u bit nom 
di je lu pos la nja. Ke rig ma se pre ma to me 
– važno je to nag la si ti – ne po jav lju je kao 
po nav lja nje ne ke ob jav lje ne is ti ne, ne go 
kao od go vor na spo men Isu sa: od go vor 
ko ji je plod raz mišlja nja, brižno je for muli­
ran, svečano prog lašavan, po božno slav­
ljen u bo goštov lju i živ ljen u sva kod nev­
nom živo tu. U to je uk ljučeno i oso bi to 
očito eg zis ten ci jal no uk ljučiva nje ono ga 
tko naviješta i onoga tko sluša.
b) Zbog toga život nog naiz mje ničnog 
obi lježja, ke rig ma se raz ličito iz ražava u 
po je di nim za jed ni ca ma, pris jećajući se o pće­
ni to da u pr voj Cr kvi vla da društve no­reli­
gioz ni plu ra li zam, tim više što se kr šćanski 
nav ještaj ot va ra na ro di ma, te je pre ma to­
10 Is to, str. 215. i 217.
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me is tak nu ti ji u he le nis tičkom (Pav lovu) 
svi je tu ne go među žido vi ma. U ve zi s ti me 
je kla sična pod je la ke rig me za žido ve i za 
po ga ne. Pe tar ko ji go vo ri u Je ru za le mu i 
Pa vao u Ate ni bi li bi očit prim jer i sli ka 
tak ve ke rig me. Ri ječ je o to me da se ne 
stva ra ju pod je le i an ta go niz mi, bu dući da 
je za jed nički te melj uvi jek viđenje he le ni­
stičkog ju daiz ma, ko ji je saz rio već u vre­
me ni ma pri je Isu sa (M. Hen gel), dok još 
uvi jek va lja us ta no vi ti jas nu raz li ku tog 
is tog nav ješta ja u raz ličitim si tua ci ja ma.
c) Znak tog plu ra liz ma su broj ni iz­
ražaj ni ob li ci. Pomoću po vi jes no­kri tičke 
me to de mo guće je utvr di ti četi ri glav na 
ob li ka: na ra tiv ne ob li ke, krat ke for mu le, 
for mu le vje re, hi mne. O sva kom od njih 
reći ću ne ko li ko ri ječi.
– Na ra tiv ni ob lik us re do točuje se na 
Dje la apos tol ska: ia ko se priz na je du bi na 
Lu ki ne raz ra de, u njoj se sus reću iz vor ne 
tra di ci je ko je se po se bi ce is tiču u tri značaj­
na pri po vi je da nja: do gađaj Du ho va s Pe­
tro vim go vo rom,11 Pe tar u Kor ne li je voj 
ku ći (Dj 10,34­43), Pa vao u An tio hi ji Pi­
zi dij skoj (Dj 13,16­41). Za mi je tit će se, 
po se bi ce u pr va dva slučaja, po zi va nje na 
Isu sov život kao značajan spa senj ski iz vor 
ko ji traži od lu ku vje re. Ta mo je jas no da se 
»dru gi spo men« ne može ne hra ni ti »prvim 
spo me nom« ze malj skog Isu sa, ko ji je sto ga 
neo do lji vo privučen u pod ručje pr vog na­
v ješta ja. Ne može bi ti cje lo vi toga pr vog 
nav ješta ja bez pri po vi je da nja Isu so ve povi­
jes ti. To će o pšir no učini ti četi ri Eva nđelja, 
ko ja su is tin ska ke rig ma pro dužena sve do 
vlas ti tih ko ri je na. Up ra vo zbog te bit ne 
po ve za nos ti, raz mišlja jući o pri vid nom ne­
dos tat ku u iz vor noj ke rig mi s mo ti vom 
kra ljev stva Božje ga ko ji je Isu su ta ko drag, 
da nas ju se nas to ji iz no va pov ra ti ti u zna­
čenju ko je tre ba pri da ti uskr snuću i es hato­
loškom ot va ra nju, a to su od lučujući zna­
ko vi za do la zak Kraljev stva.
– Na dru go me mjes tu na la ze se krat ke 
for mu le i for mu le vje re. Znan stve ni ci ih 
raz ličito svr sta va ju, ali im je bi tan sad ržaj 
Isus kao Gos po din i nje go vo spa si telj sko 
pos la nje, s iz ričitim po zi vom na osob no 
sud je lo va nje.
Krat ke (ili ke rig mat ske) formu le saže­
to iz riču tra di cio nal nu vje ru. Smat ra se da 
je mjes to nji ho va nas tan ka li tur gij sko slav­
lje, po se bi ce slav lje kršte nja. Dob ro po zna­
ti upo rišni tek sto vi su: 1 Kor 15,3­8 (već 
spo me nu t); 1 Kor 11,23­25 (u ve zi s eu ha­
ris ti jo m); Rim 1,1­7 (uvod u Pos lani cu); 
Rim 3,25; 4,25; 1 Sol 1,9­10; 1 Pet 2,22­24. 
Ti tek sto vi pot vrđuju želju da se, ob nav­
lja jući je, za ja mči pu no pra vov jer je ide ja u 
kon kret nom živo tu.
– For mu le vje re (ili for mu le is po vi jeda­
nja vje re) iz rav no uk ljučuju oso bu ko ja ih 
iz go va ra. Najkraća i naj sta ri ja je »Gos po­
din (Kyrios) Isus« (1 Kor 12,3) sa snažnim 
bib lij skim (Bog kao Gos po din u Sta rom 
zav je tu) i svje dočitelj skim od je kom (sa mo 
Isus je Gos po din, a ne rim ski car).12
– Ko načno, tu su i kris to loški him ni. 
Tri naj veća su: Fil 2,6­11; Kol 1,15­20; Iv 
1,1­18. Krat ki him ni (dok so lo gi je) ili nji­
ho vi tragovi uočava ju se u 1 Sol 3,16; Heb 
1,3; 1 Pt 1,18; 3,18.22. Da nas se »dru gi 
spo men« smat ra ino va tiv ni jim od »pr vog 
spo me na« Isu sa. Him ni su uz višeni ji i uvjer­
lji vi ji u slav ljenju Isu so va spo me na, jer ga 
ne iz ražava ju to li ko kao kro ni ku činje ni ca, 
ne go ga, pro mat ra jući čudes na Isu so va dje­
la, »vr lo snažno op je va va ju« kao »počet ni 
do gađaj«, sa sna gom nas ta jućega sta nja. Bu­
dući da su to him ni s uk ljučenim pje vanjem, 
koje va lja iz ra zi ti u okup lje noj za jedni ci, oni 
priv lače i os tva ru ju. Pred stav lja ju pr vi slavlje­
nički od go vor za jed no s pri po vi je da njem 
11 Usp. ono što je već re če no u toč ki 2.2.
12 Usp. ta ko đer: Dj 8,37; 1 Sol 4,14; 1 Kor 8,4­6; 
16,22; Rim 10,9­11; 1 Iv 2,22 i 4,15; Heb 13,21; 
2 Pet 3,18; Ef 4,4­5.
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i naviješta njem Isu so va spo me na. U tom 
smis lu ke rig ma tu na la zi svoj naj bo lji iz­
ričaj te naj bo lje upo zo ra va na svo ju na rav 
odušev lje nog pro mat ra nja vje re te još više 
po tiče na uk ljučiva nje su dio ni ka.13
2.5. Ke rig ma u svom sad ržaju.  
  Zav ršni sažetak
Ra di što pot pu ni jeg pri ka za, za jed no 
ćemo pri ka za ti ma te ri jal ne sad ržaje ko ji 
proiz la ze iz mno gos tru kog ob li ka ke rig me 
ili (pr ve) evan ge li za ci je. To je, is kre no govo­
reći, iz vještačen po kušaj, jer up ra vo u ke­
rig mat skoj fa zi nav ješta ja me dij (kao kon­
tek st i kao iz ražaj ni način) pos ta je bi tan 
dio po ru ke. Sto ga za raz rađeni ji sus tav ni 
pri kaz upućuje mo na slje deću točku.14
– »Ulaz« pred stav lja činje ni ca nav ješta­
ja ko ji ne komu nešto prio pćuje.
– Taj se nav ještaj do gađa po iz rav nom 
osob nom svje dočenju ili po osob nom svje­
dočenju pre ne se nom unu tar za jed ni ce ži­
vih oso ba, u mnogim ob lici ma: na ra tiv nim, 
dok tri nar nim (krat ke for mu le) i himnima, 
u skla du s raz ličitim re li gioz nim i kultu­
ral nim si tua ci ja ma.
– U sre dištu je oso ba Isu sa Kris ta, uskrs­
la od mr tvih (Isus Gos po din) dje lo va njem 
Božjim (Otac), uz od lučno dje lo va nje Du­
ha Sve to ga.
– Pred stav lja zav ršni čin život ne po vi­
jes ti poče vši od Iva no va kršte nja.
– Uz ot va ra nje bu dućem ko načnom ili 
es ha to loškom dov ršenju spa se nja.
– Pre ma Božjem nau mu (»po Pis mi­
ma«), što kao traj no pro roštvo uk ljučuje 
Iz rae lo vu po vi je st.
– Učinak je os lo bođenje od osu de i dar 
spa se nja oso bi, u nje zi noj no voj si tua ci ji si­
na Božje ga, u ho du pre ma vječnom životu.
– Onaj tko pri ma nav ještaj, poz van je 
na od lu ku ko ja pos ta je oz bilj no ob raćenje 
(me ta noja): od ono ga tko ne pri pa da Isu­
su Gos po dinu k onomu tko mu pri pa da, 
po moću sak ra men ta kršte nja, pri pad nosti 
za jed ni ci i prih vaćanja sti la kr šćan skog ži­
vo ta uz kon ti nuitet kate het skog, sak ramen­
tal nog (eu ha ris ti ja) i brat skog pro dub lji va­
nja, uz tra jno dje lo va nje Du ha Sve to ga.
3. OSOBINE KERIGME  
U NOVOM ZAVJETU.  
PUT PREMA IDENTITETU
3.1. Pr vi nav ještaj
»Pr vi nav ještaj« je iz ričaj no vi jeg da­
tuma ko ji je bit no po ve zan s kerig mom. 
Uko ri je njen je u apos tol skom pro po vi je­
da nju na kon Isu so va uskr snuća od mr tvih, 
a kas ni je je na raz ličite načine ko di fi ci ran 
u svim no vo zav jet nim knji ga ma. Pr vim 
kr šćani ma bi bez ke rig me ili pr vog na­
vješta ja ne dos ta jao te melj iz grad nje vje re, 
ključ za nje zi no shvaćanje, tj. od go vor na 
pi ta nje zašto vje ro va ti. Međutim, bez cje­
lo vi tos ti zgra de ko ju sačinja va 27 no vo za­
vjet nih knji ga, ta bi ke rig ma os ta la ras­
cjep ka na i ne pot pu na i ne bi bi la dos tat na 
da nam pokaže ka ko bi ti vjer ni ci.
Dois ta, ke rig ma koje su sre dište Isu so va 
smrt i uskr snuće, poz na je dva bit na prošire­
nja u tu mačenju.
13 Da nas se tim him ni ma priz na je kak vo ća »ge ne­
ra tiv nog me đu zav jet nog mo du la« jer u svom sa­
dr žaj nom i poet skom ob zor ju (slav lje nje Kris ta kao 
uvod nog do ga đa ja) suob li ču ju unu tar nji ustroj 27 
knji ga No vo ga zav je ta. Ti me kao da se že li re ći 
ka ko je bez hi ma na teš ko shva ti ti ke ri gmu. Usp. 
E. HAULOTTE, »For ma tion du cor pus du Nou­
veau Tes ta me nt. Rec her che d’un ‘mo du le’ gé né­
ra tif in tra textuel«, u: Ch. THEOBALD, Le ca non 
des Ec ri tu res. Étu des his to riques, exégétiques et systé­
ma tiques, Ce rf, Pa ris, 1990, str. 225­439; G. SE­
GALLA, Teo lo gia bib li ca del Nuo vo Tes ta men to, 
str. 251; 266­268.
14 Katehetičari su nas to ja li de talj no prou či ti pro fil 
pr vog nav ješ ta ja ili pr ve evan ge li za ci je za po či nju­
ći od no vo zav jet nih ci ta ta ko je smat ra ju pa ra dig­
mat skim, kao što su: 1 Kor 1,9­10, tek st ko ji se 
smat ra naj sta ri jim tek stual nim ob li kom ke rig me; 
Dj 14,15­17 i 17,16­34; Heb 6,1­2. Usp. J. GE­
VAERT, Pri ma evan ge liz za zio ne, str. 63­71.
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– Prvo pred stav lja Isu sov ze malj ski ži­
vot s nje go vim pos la njem Kra ljev stva, ko­
je se sve više prih vaća kao »slučaj« ko ji s 
nji me us kr sa va i s nji me se nas tav lja.
– Dru go prošire nje ide da lje te obuhva­
ća Isu so vu po vi je st kao pro roštvo, dok je 
bu dućno st početak es ha to loško­me si jan­
skih vre me na ko ja ja mče nje gov do la zak.
»Po Pis mi ma« je službe ni lo go ovoga 
po vi jes no­teo loškog pu to va nja od jučer pre­
ma sut ra unu tar ko je ga se shvaća danas.
Va lja ima ti na umu da je sad ržaj ni i 
iz ričaj ni zak ljučak putanje ke rig me apo­
stol ski sim bol.15
Čini se da ulo ga ko ja se pri pi su je di na­
miz mu »spo me na« u raz ra di sad ržaja No­
vog zav je ta bo lje tu mači složeni pro ces i 
očitu je nje gov eg zis ten ci jal ni ut je caj.
3.2. Iden ti tet i obi lježja ke rig me
 Ke rig ma je više od čvr stog i nepromje­
nji vog po dat ka ili ne ke tvr dnje dok tri nar­
ne is ti ne. Nap ro tiv, to je svečani (ke rigma!) 
nav ještaj Božjeg eva nđelja ko je je Isus Krist 
(»e va nđelje« i »evan ge li zi ra ti« su prev la da­
va jući iz ričaji), tj. nav ještaj čudes nog »počet­
nog do gađaja«. Sto ga je ona is pu njena dina­
mičnom si lom, kao big ba ng, iz ko je proiz­
la ze pos la nje i život kr šćan ske za jedni ce. 
To upućuje na ne ko li ko dalj njih opas ki:
a) U sre dištu is po vi jes ti vje re »Isus Gos­
po din« odje ku je nešto pob jed ničko, zanos­
no, odušev lja va juće, jer se, kao i u Mirja­
mi noj pjes mi u Izl 14, prog lašava nad vla­
da va nje teških zap re ka kao što su gri jeh i 
smrt ko ji uda lja vaju od Bo ga, te tvr dnja o 
Isu su kao ap so lut noj i glav noj oso bi za spa­
se nje sva ko ga čov je ka.
Pos to ji i po le mički od jek upućen ono­
mu tko ga je po kušao zap ri ječiti te ga je 
na kra ju ubio: Gos po din je uskr snuo od 
mr tvih. Tu smrt, ko ja je u No vom zav je tu 
(Pa vao) iz rečena pr ven stve no li kom križa, 
ne va lja shva ti ti kao strašnu i užas nu ne sreću 
koju tre ba br zo za bo ra vi ti kao neku mo ru, 
ne go kao do kaz sveo buh vat ne lju ba vi iz 
ko je proiz la zi uskr snuće. Budući da je mo­
ćan u lju ba vi pre ma čov je ku sve do pre da­
nja živo ta, Isus je Gos po dar ži vo ta. Križ 
je bitan te melj uskr snuća. Uskrs nuće je 
is tin ska i dov ršena her me neu ti ka križa.
b) Zbog obećanja spa se nja ko je no si u 
se bi, ke rig ma je po svo joj na ra vi nav ještaj 
ko ji traži ob jašnje nje, te pre ma to me za­
hti je va slo bod no op red je lje nje koje ide od 
ob raćenja sve do pos tup nog pois tov jećiva­
nja s otaj stvom Gos po dina Isu sa zah va lju­
jući kršte nju i eu ha ris ti ji, pris ta ja njem uz 
Cr kvu. Pr vi nav ještaj ukor je nju je se u živo­
tu za jed ni ce, vo di k njoj i u njoj se, kao 
do gađaj među oso ba ma, suob ličuje i živi. 
U ime Oca, Si na Isu sa Kris ta i Du ha Sve­
to ga. U oz račju rev nos ti i rados ti, kao vaz­
me ni Exul tet.
c) Ke rig ma i pos la nje Cr kve neod vo ji­
vo su sje di nje ni: Cr kva pos to ji za nav ještaj, 
a nav ještaj da ri va iz vor ni pro fil Cr kvi Isu­
sa Kris ta. Raz ne lo ka li za ci je nav ješta ja ko­
je ut vrđuje No vi zav jet, poče vši od Je ruza­
le ma do Sa ma ri je i kra ja svi je ta (Ri ma), 
ka zu ju po vi jes nu is ti nu o toj ke rig mi ko ja 
je po na ra vi mi sio nar ska. Isu sov Duh ili 
Duh Sve ti pos ta je reda telj ke rig me i nje­
go va dje la.
3.3. Ke rig ma i ok ruženje  
  u ko je mu nas ta je
 Ke rig ma od ražava ok ruženje u ko je mu 
nas ta je. Bez nje ga shvaćanje ke rig me os ta­
je ap strak tno i pod ložno raz ličitom tu ma­
čenju. O to me svje doči plu ral no st iz ričaj­
nih ob li ka, raz no li ke ko no ta ci je nav ješta­
ja (heb rej ski svi jet i po gan ski svi jet), pro­
g re siv no st u is tom pro ce su nav ješta ja (u sp. 
1 Kor 3,1­3; Heb 6, 1­3).
15 To je te za ko ju pos tav lja P. BENOIT, Le ori gi ni 
del sim bo lo deg li apos to li nel Nuo vo Tes ta men to, 
str. 486­487.
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27 knji ga No vo ga zav je ta zap ra vo su 
prošire ne ko di fi ka ci je ke rig me (Mar ko s 
po seb nom ko no ta ci jom, ta ko da su ga ne­
ki naz va li »Eva nđeljem ka te ku me na«), ali 
uvi jek u kružnom ob li ku po ko je mu se ide 
od Isu sa kao Gos po di na pr vog nav ješta ja 
do Gos po di na kao Isu sa iz Eva nđelja.
Sva ta iz ražaj na raz no li ko st is tov re me­
no uka zu je na »ve li ko otaj stvo« ko je ke rig­
ma na vi ješta. To se otaj stvo u pot pu nos ti 
prih vaća u pro ce su ini ci ja cije, uz krea ti vnu 
pri la go dbu (in kul tu ra ciju) u vre me ni ma, 
mjes ti ma i oso ba ma. Isu su se može doći 
sa mo jed nim pu tem, ali se to ne može iz­
reći sa mo na je dan način.
4. PASTORALNA RAZMIŠLJANJA
4.1. Iz vor ni plu ra li zam
 Za počeli smo s priz nanjem ne la gode 
što smo se pri si lje ni sučeli ti s te ma ma ko­
je na meće mo der no do ba, jer smo se bo­
jali da ćemo biti pri si lje ni iz kr šćan skih 
početa ka iz dva ja ti točno od ređenu sli ku 
ko ja od go va ra našem pi ta nju o pr vom na­
v ještaju, po put ne ke vr ste lo zin ke sa za jam­
čenim učin kom.
To međutim ni je mo guće na ra zi ni kri­
tičkog is traživa nja, zbog raz ličitog kul tu­
ral nog i pas toral nog mot rišta, ali i zbog 
bit noga dog mat skog i pe da goškog zah tje­
va da se Cr kvi pre pus ti zdra va krea tiv nost 
u pro na laženju prik lad ni jih pu te va. Plura­
li zam iz vo ra je za to dra goc jen po ka za telj. 
Može se doći u opas no st da se bu de mate­
ri jal no, ali ne i eg zi sten ci jal no vje ran No­
vom zav je tu. Pr vi nav ještaj pos ta je stva ran 
po kon tek stual noj sas tav ni ci. Pr vi navje­
štaj je ono što je kao tak vo od zvanja lo oni­
ma ko ji su ga pri mi li, a to se vi di po nači­
nu ka ko su ga pri mi li. Tu bi bi lo dra gocje­
no sučelja va nje o ob li cima pr vog nav ješta­
ja ko ji je na dje lu u da našnjim kr šćan skim 
za jed ni ca ma.
4.2. Cje lo vi to st No vo ga zav je ta
 S dru ge stra ne – mud ro tvr di Do dd 
– va lja nad vla da ti opas no st da se »iz No vog 
zav je ta iz dvo ji ne ko li ko od lo ma ka za ko je 
se čini da ima ju ‘mo der ni’ ton izjav lju jući 
da su ti di je lo vi ‘vječni ele men t’ zbog nji­
ho ve pri vid ne du hov ne srod nos ti našem 
men ta li te tu. Nas to ja nje da se us pos ta vi 
su s tav no sučelja va nje s eva nđeljem pr ve 
kršćan ske za jed ni ce, i u ob li ci ma i po lo­
žaji ma ko ji su ma nje suk lad ni mo der nom 
me ntali te tu, neiz bježno vo di ne sa mo pre­
ma pre mišlja nju eva nđelja ne go i naših una­
p ri jed stvo re nih pos tav ki.«16
4.3. Da našnja si tua ci ja
 U da našnjoj si tua ci ji ko mu ni ci ra nja vje­
re, pr vi nav ještaj do bi va dra goc jen po ti caj 
od pr vot ne si tua ci je: nas ta nak vje re očitu­
je se zah va lju jući snažnom međusob nom 
od no su, iz među Isu sa i učeni ka, iz među 
učeni ka (Pet ra, Pav la) i pr vih kr šćana. To 
u nav ješta ju stav lja nag la sak ne na in for­
ma ci ju, ne go na kor je nit život ni od nos ko­
ji se može naz va ti »rađanje«. Va lja priz nati 
da u tom od no su već učinak pr vog navje­
šta ja ot va ra po zor no st pre ma nje mu.17
4.4. Ke rig ma
 S ob zi rom na ka te het sku ko mu ni ka­
ci ju, ke rig mu ne va lja ponu di ti kao for mu­
lu ko ja je zat vo re na u se bi, ne go kao pro zor 
ko ji je ot vo ren na sveu kup no st eva nđelja 
i ko ji pruža hi jerar hij sko i ra ščla nje no na­
čelo u svjet lu ko je ga va lja sve shva ti ti: Gos­
po din je Uskr sli, jer je ta ko um ro..., jer je 
ta ko živio..., pre ma ve li kom Božjem pla nu, 
16 H. C. DODD, La pre di ca zio ne apos to li ca e il suo 
svi lup po, str. 88.
17 Usp. Ch. THEOBALD, »C’e st au jour d’hui le 
‘mo me nt fa vo rab le’. Pour un diag nos tic théo lo gi­
que du tem ps pre se nt«, u: Ph. BACQ – Ch. THE­
OBALD (ur.), Une nou vel le chan ce pour l’Évan­
gi le. Ve rs une pas to ra le d’en gen dre me nt, Lu men 
Vi tae – No va lis, Bruxel les, 2004, str. 47­72.
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pre ma Pis mi ma. To zah ti je va osob no uklju­
čiva nje s mno gos tru kim is kus tvom: navje­
štaj, li tur gi ja, život za jed ni ce u zna ku zajed­
ništva i služenja, kul tu ral na pri la god ba.
Bit će vr lo ko ris no pri jeći od is traživa­
nja pr vog nav ještaja u Bib li ji na pi ta nje 
ka ko pred sta vi ti Bib li ju u službi pr vog na­
v ješta ja.18
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